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Este  trabajo  examina  la  procedencia  del 
concepto de marcador del discurso así como  las 
características  muchas  veces  implícitas  que  se 
derivan  de  esa  procedencia.  Tras  exponer,  a  la 
luz  de  un  examen  crítico  de  una  terminología 
borrosa  e  imprecisa,  los  principales  problemas 
teóricos que encontramos a  la hora de analizar 
uno  o  varios  conectores,  este  trabajo  propone 
adoptar una metodología más  rigurosa, a  fin de 




This work  examines  the origin of  the notion of 
discourse  marker  as  well  as  the  main  implicit 
characteristics  that  are  usually  attached  to  it. 
After  a  critical  examination  of  the  crucial 
theoretical  problems  that  are  involved  in  a 
rather  fuzzy  terminology,  a  stricter  approach  is 
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Me propongo en este trabajo efectuar un recorrido por el campo de  la pragmasemántica de  los  llamados 
marcadores  del  discurso  o marcadores  discursivos,  denominación  sobre  la  que  volveré  a  continuación. Mi 
propósito será múltiple, ya que intentaré: a) esbozar a grandes rasgos de dónde procede el concepto a la par 
que  las características muchas veces  implícitas que se derivan de esa procedencia; b) Exponer, a  la  luz de un 
examen  crítico  de  una  terminología  algo  borrosa  e  imprecisa,  los  principales  problemas  teóricos  que 
encontramos a la hora de analizar uno o varios conectores; c) Hacer hincapié en la necesidad de adoptar una 
metodología más  rigurosa, a  fin de  separar  la mera  intuición de  los hechos de un análisis verdaderamente 








oración compuesta – coordinada o  subordinada, que se  realiza mediante  la  intervención de nexos  formales 
como  las  conjunciones, que  sirven de enlace entre dos o más de dos oraciones,  y  forman parte de  lo que 
algunas gramáticas llaman palabras vacías, porque carecen de significado referencial. Su otra procedencia hay 
que buscarla en los estudios de lógica, la cual volvió a ponerse de moda en las humanidades a partir del éxito 
que  en  los  años  setenta    tuvo  la  gramática  generativa  unido  al  estudio  de  los  lenguajes  formales  que  se 
desarrollaban por entonces en  la  joven  informática. Fue así como nació  la noción de conector,  fuertemente 





una  sola,  así  la  disyunción  y  la  conjunción.  Los  estudiosos  de  la  lógica  no  han  dudado  en  trasladar 
directamente este  concepto al  campo  lingüístico,  como muestra el manual Elementary  Logic de Michael D. 
Resnik: "…A statement connective  is a pattern of words with one or more blanks, such  that statements are 
produced  from  filling  all  the  blanks  by  statements.  Example:  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  because  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐…"  (p.  22).  El  primer 
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a) El  ejemplo  (1)  es  un  auténtico  caso  de  conector:  pero  'conecta'  efectivamente  dos  oraciones  que 
representan dos  contenidos opuestos,  al menos parcialmente. En  cambio,  (2)  sería un  caso de uso 
enfático de pero: pese a ser un uso muy frecuente, se trataría, entonces, de otro pero, y no del pero 
conector, basándonos en el argumento de que no conecta dos oraciones como en el anterior caso. Es 
la solución adoptada por Wartburg & Zumthor  (1958: 69),  "…La valeur  la plus courante de mais est 
simplement adversative…La  langue  familière emploie  souvent mais, au début d'une phrase ou d'un 
discours, sans aucune idée d'opposition, à seule fin d'attirer l'attention de l'auditeur…" . Encontramos 
algo  parecido  en  el  Esbozo  de  la  Real  Academia  (1973:  511),  "…Su  significado  [el  de  pero]  es 
restrictivo…En principio de cláusula, suele ser un enlace extraoracional que denota alguna restricción a 








oposición  lengua  culta/lengua popular,  las más de  las  veces equivalente  a habla  correcta/habla  incorrecta, 








4 Así el Esbozo, hablando de  la parataxis: "…en  la época prerrománica desaparecen casi  todas  las conjunciones  latinas, 
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(ii)  El  cotexto  puede  incluir  enunciados  no  explícitos,  sino  virtuales,  como  puede  ser  el  caso  de 





Si observamos  atentamente,  la diferencia entre  a)  y b) es más o menos  la diferencia que hay  entre  las 
gramáticas  tradicionales  y  la  lingüística  contemporánea,  siendo  las  gramáticas  tradicionales  de  tipo 
distribucional, y las teorías actuales de tipo más bien conceptual, abstracto.  






Para  ser  científica, una  teoría  lingüística ha de  tener unas determinadas  características: a) Ha de  ser no 
contradictoria; b) Ha de ser replicable: toda persona aplicando  los conceptos, reglas y criterios de  la teoría a 
los mismos fenómenos llega a los mismos resultados; c) Ha de ser explicativa, o sea, capaz de introducir entre 
los  varios  fenómenos  que  contempla  relaciones  que  no  forman  parte  del  corpus  de  partida;  d) Ha  de  ser 
predictiva,  esto  es,  ser  capaz  de  hacer  predicciones  sobre  posibles  fenómenos. A  estos  principios  básicos, 
generalmente  aceptados, hay que  añadir uno que en  cierto modo es una  consecuencia de  a)  y de b): una 
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Adviértase  de  pasada  que  los  datos  relevantes de  una  teoría  lingüística  no  son  las producciones  de  los 
hablantes: son en realidad, al menos en el caso de  la pragmasemántica, un conjunto de pares de elementos 
(constituidos  por  un  enunciado más  un  juicio  de  aceptabilidad),  con  lo  cual  entran  en  el  corpus  de  datos 
enunciados  imposibles.  Sabemos  de  sobra  que  este  tipo  de  datos  suele  ser  el  punto  flaco  de  una  teoría 
lingüística y atañe al punto b) por las posibles divergencias entre los hablantes sobre el juicio de aceptabilidad. 
Y no hace falta buscar mucho para encontrar ejemplos. He aquí uno: 









como  llevando a una paráfrasis o un con  junto de paráfrasis que,  según él, es el  significado del enunciado. 
Nótese  que  este  tipo  de  enfoque  teórico  es muy  parecido  a  lo  que  se  estila  en  física.  Por  ejemplo,  en  el 
conocido  caso  de  las  leyes  de Newton,  la manera  de  proceder  es  aproximadamente  la  siguiente  (véase  el 
anexo 1): 
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 En  el  caso  de  la  lingüística  y  más  concretamente  de  la  semántica,  el  procedimiento  es  muy  similar. 



























La  primera  de  ellas  es  que  la  distinción  entre  estructura  superficial  y  estructura  profunda  implica  otra 
distinción, a saber, la que media entre lenguaje (estructura superficial) y metalenguaje (estructura profunda). 
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presenta  una  nueva  formulación  de  un  contenido  anterior”?;  ¿qué  significa  nueva  formulación?;  ¿cómo 
explicar que utilicemos el concepto de “paráfrasis” para dar cuenta de un cierto  tipo de  reformulación y al 






  (5)   Los impuestos este año los han subido casi una cuarenta por ciento, el    
    anterior un veinte por ciento, es decir, una barbaridad (Bernárdez, 2002: 248). 
 
Si queremos  llegar a una definición estable y  fiable de  reformulador,  tenemos que verlo y caracterizarlo 
como término de  la metalengua. Acordemos por ejemplo en representar  los términos de  la metalengua con 
corchetes.  Nuestra  definición  operativa  sería  algo  como:  un  [reformulador]  es  un  [marcador]  con  unas 






etiqueta,  y  de  ninguna manera  una  descripción  de  la  categoría,  ya  que  lo  que  define  esta  categoría  son 
propiedades  controlables  y no el posible  significado de  la etiqueta en  lengua natural. Piensen  si no por un 




atribuir  en  vista  de  unas  determinadas  propiedades  una  misma  estructura  profunda  p  [PERO]  q,  se  les 
considera entonces como dos manifestaciones – dos ocurrencias – del mismo [conector]. Si a la inversa no es 
posible  conseguir una  estructura profunda unitaria, hablaremos  entonces de dos  [conector]es homónimos. 
Nótese de pasada que las reglas que permitan reducir el número de [conector]es homónimos han de tener el 
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3. Conectores, marcadores de mediatividad y modalidad: hacia un modelo unitario 
3.1. El concepto de enunciado virtual 
Otra  consecuencia  que  se deriva de  lo que  acabamos de  ver,  es que  habrá  a nivel profundo  entidades 




nuestro marco  teórico  les  atribuya  una misma  estructura  profunda  p  [PERO]  q.  En  el  caso  de  (1),  p  se 
interpretará   como  'te he  llamado', y en el caso de (2), como por ejemplo  'veo que estás aquí'. En el primer 
caso,  la  interpretación de p se corresponde con un segmento/enunciado efectivo, y en el caso de  (2) no se 
corresponde con nada, o mejor dicho, con una ausencia. En la interpretación a la que nos conduce ese tipo de 
modelo, todo ocurre como si hubiera un enunciado real cuando en realidad no  lo hay. Hablaré entonces de 
enunciado  virtual, y es un  concepto que  se deriva directamente de  la vieja  idea estructuralista de que una 
ausencia de signo puede ser tan significativa como una presencia material: una ausencia de signo puede ser un 
auténtico  signo,  e  implícito no  viene  a  ser  lo mismo que  inexistente. Veremos más  adelante  unos  cuantos 
ejemplos de enunciados virtuales.  
Una teoría que utilice el concepto de enunciado virtual parte de  la base de que una parte al menos de  lo 
que se suele  llamar contexto  (o sea, circunstancias enunciativas) no es en  realidad contexto, sino cotexto, y 
además  cotexto  implícito.  El  posible  recurso  a  ese  tipo  de  entidad  tiene  en  realidad  consecuencias muy 
importantes, e incluso inesperadas. De hecho, la noción de enunciado virtual permite dar cuenta de una gran 
variedad de fenómenos con una herramienta única,  lo cual es un punto a favor de  la coherencia del sistema 
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el problema de la representación de pdv1 y de pdv2, y de su interpretación. Los siguientes ejemplos nos ofrecen 
una pista: 
  (7)   Margarita irá a la fiesta, porque sabe que me molesta.   
  (8)   Margarita no irá a la fiesta, porque sabe que me molesta. 
En (7) obviamente, el segmento anafórico me molesta se debe interpretar exclusivamente como 'me molesta 






se  le suele asociar un pdv asertado  'Pablo  fuma actualmente' y un pdv  'presupuesto'  'Pablo  fumaba antes'. 









ver estos saberes compartidos como enunciados virtuales, cuyo  locutor es  la/una comunidad  lingüística, un 
Omni‐locutor,  al  igual  que  otros  saberes  compartidos  como  los  enunciados  genéricos  (Los  simios  comen 
cacahuetes,  La  fruta  es buena para  la  salud, A  los  ingleses  les  gusta  el  té,  etc.)  ‐ o  los  refranes, dichos    y 
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3.3. Mediatividad y modalidad 
Una de las consecuencias de lo que acabamos de ver es que el concepto de enunciado virtual nos conduce 
a  reintegrar dentro de  lo  lingüístico entidades  como el  saber  compartido que antes quedaban  relegadas al 





bien a una comunidad  lingüística dada, etc. Reagrupamos así bajo una misma etiqueta  fenómenos como  la 
negación,  la  presuposición,  el  tema,  los  saberes  compartidos,  los  refranes  y  demás  formas  sentenciosas, 
independientemente de las características semánticas propias de cada subcategoría.  
Quisiera, para terminar, aplicar las reflexiones y herramientas que he ido presentando al estudio de un caso 
concreto. Mi  idea es presentarles un conocido problema  relacionado con  la modalidad  (o al menos con una 
subclase  de modalidad)  y  proponerles  solucionarlo  a  partir  del  concepto  de  enunciado  virtual.  Partiré  del 
conocido caso del verbo saber, que da lugar a una curiosa paradoja en casos como: 
  (13)   Sé que Margarita vive en Alcalá. 
Una  descripción  usual  ve  en  (13)  un  contenido  presupuesto  [Margarita  vive  en  Alcalá],  y  un  contenido 
aseverado que es más o menos el mismo. El problema reside en que el contenido presupuesto forma parte de 
un saber compartido por una comunidad con  la cual el  locutor se  identifica. El  locutor de un ejemplo como 
(13) asevera entonces lo que al mismo tiempo presupone, lo cual conduce a una flagrante paradoja, pues algo 
presupuesto es, por definición, algo presente y no declarado. Un posible  camino hacia una  solución  a esta 
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  (17)  No me lo dijo nadie (préstamo), pero sé que fuiste tú. 
deducimos  entonces  que  el  locutor  de  un  enunciado  del  tipo  sé  que  p  tiene  o  ha  tenido  acceso  a  la 
'información' p sin ninguna intervención mediativa11. 
Propongo  entonces  la  siguiente  interpretación:  un  ejemplo  como  (13)  comporta  un  enunciado  virtual 
[Margarita vive en Alcalá] y un marcador discursivo, a saber, sé que, que presenta el enunciado virtual como 
un saber  fundado, es decir, algo que el  locutor considera como una verdad  inapelable, y  se opone al  saber 
alegado, que requiere 'evidentials', y se deriva por tanto de un proceso de mediatividad12. Y desde esta óptica, 
desaparece  la  paradoja  antes mencionada. Mencionaré  para  terminar  una  consecuencia  curiosa  de  lo  que 
acabamos de ver, a saber, que  las verdades históricas  forman parte de  las verdades  inapelables, de  las que 
'van a misa', ya que podemos decir sin ninguna clase de problemas: 
  (18)   Sabemos todos que fue Cristóbal Colón quien descubrió América. 
cuando  es  un  saber  cuya  naturaleza  es  evidentemente  mediativa.  Lo  cual  pone  de  manifiesto  el  papel 
fundamental que desempeña  la Historia para poner  los cimientos de  la  idea de nación,  la cual se basa, ente 
otras cosas, sobre una memoria colectiva mítica pero presentada como una verdad inapelable. 





modo  'te  estoy  hablando  con  toda  franqueza',  con  lo  cual  queda  el  ámbito  del  adverbio  adscrito  a  la 
enunciación,  al  decir  y  no  al  dicho.  Desde  esa  óptica,  francamente  aparece  claramente  como  siendo  una 
modalidad y del  tipo enunciativo. Ahora bien, en dos estudios  recientes, Donaire  (2006) y Hermoso  (2009), 
ponen  en  tela  de  juicio  que  francamente  sea  únicamente  un  adverbio  enunciativo.  Su  análisis  demuestra 
efectivamente  que  para  dar  cuenta  de  las  características  lingüísticas  del  francamente  enunciativo,  cabe 
postular que el locutor de francamente, p, se opone a otro punto de vista. (19) significaría en realidad 'los hay 
que la corbata que llevas la ven estupenda; te voy a ser franco, la veo horrible'. Con lo cual, el funcionamiento 
de  francamente  aparece  como  fundado  en  una  estrategia  concesiva.  En  breves  términos,  francamente  es 
modalidad, pero también conector, si queremos quedarnos con la idea de conexión entre enunciados reales o 
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puede  llegar  a  analizarse  como  desempeñando  varias  funciones  simultáneamente,  y  el  caso  concreto  de 
francamente que acabamos de evocar puede ser un ejemplo de ello. 
De todo lo que acabamos de ver, podemos sacar (al menos) dos conclusiones: 
a) La primera es que  la única posibilidad de  llegar a una  lingüística estable y coherente consiste en 
adoptar  una metodología  operativa.  No  es  suficiente  tener  buen  criterio,  también  hacen  falta 
buenos criterios. 
b) La  segunda es que  lo que  solemos  llamar explicación no es en absoluto el descubrimiento de  la 
naturaleza  secreta  de  la  lengua.  En  lingüística,  una  explicación  es  una  relación  entre  datos  que 
instaura el mismo sistema que elabora el lingüista, como consecuencia de las hipótesis adoptadas. 
En el  caso de  la modalidad,  la elección del  concepto de enunciado virtual  'explica'  la modalidad 
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